





5.1  Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan 
mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di 
Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijlaskan di bab sebelumnya maka 
dapat disimpulan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah 
mempengaruhi Return On Asset (ROA) sebesar 44,1%, sedangkan 55,9% dijelaskan 
oleh variabel lainnya. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah juga 
mempengaruhi Return On Equity (ROE) sebesar 13,1% sedangkan 86,9% dijelaskan 
oleh variabel lainnya. 
 Uji t (secara parsial) secara individu mendapatkan hasil sebagai berikut : 
a. Variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap rasio Return On Asset (ROA).  
b. Variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap rasio Return On Asset (ROA). 
c. Variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap rasio Return On Equity (ROE).  
d. Variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan 





Berdasarkan phasil uji F, maka diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan 
mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap rasio 
Return On Asset (ROA) dan rasio Return On Equity (ROE). 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio profitabilitas Return On Asset 
(ROA) dan Return On Equity (ROE). 
2. Terbatasnya sampel dikarenakan beberapa tidak melaporkan pembiayaan 
mudharabah dan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan tahunan. 
 
5.3  Saran 
 Dengan adanya keterbatasan dan masih banyak kekurangan dalam penelitian 
ini, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya atau pihak-pihak yang 
terkait. Saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut : 
1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan rasio 
profitabilitas Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) saja. 
Karena, rasio profitabilitas sangat banyak. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel terhadap penelitian 
yang akan dilakukan. 
3. Diharapkan bagi pihak bank syariah untuk menambahkan atau melaporkan 
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di dalam neraca 
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